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Interdisciplinary journal on geometry 
applied to problems of structure and 
morphology in design, architecture and 
engineering. 
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The arch shown on the cover 01 this issue has been 
presented al the “Arts and Mathematics” conlerence al 
SUNY (Stale University 01 New York) in Albany in June 1992. 
See report on the conference on page 6. 
L’arc illuslrC sur la page couverture de ce numero a 616 
present4 a la conference (<Arts and Mathematics)> a SUNY 
(universite de I’elat de New York) I Albany, en juin 1992. 
Voir le rapport sur la conlerence a la page 5. 
